



















































































































































































































































































































































































₅〜 10万円未満 72 9.34
10 〜 30万円未満 88 11.41
30 〜 50万円未満 68 8.82
50 〜 100万円未満 112 14.53
100 〜 250万円未満 115 14.92
250 〜 500万円未満 98 12.71
500 〜 750万円未満 29 3.76













































































































































































































































200 〜 500万円未満 244 31.65%







（₁） （₂） （₃） （₄） （₅） （₆）
Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2




0.02229 0.11707 -0.04770 -0.00355 0.15267 -0.12004
（0.620） （2.0998）** （1.01025） （0.09660）（2.69706）*** （2.46636）**
保険料
上昇
0.00829 0.00588 0.00910 -0.02256 -0.02944 -0.01890
（2.431）** （0.93433）（2.22324）** （6.5366）***（4.58761）*** （4.59162）**
消費税
上昇
-0.12223 -0.18459 -0.07960 -0.22002 -0.13643 -0.28566
（2.237）** （2.19707）** （1.09721）（3.99203）*** （1.60696） （3.8921）***
自己負担
の上昇










-0.03663 -0.05041 -0.02616 -0.05848 -0.06211 -0.05596
（7.752）***（6.93849）***（4.18675）***（12.1768）***（8.41976）***（8.78799）***
回答者数 674 293 381 674 293 381
Pseudo
R2 0.03888 0.05282 0.03114 0.0748 0.08269 0.07281
Log
likelihood -2626.516 -1121.549 -1496.48 -2566.17 -11∞.18 -1455.326
AbsolutevalueoftstatisticsinParentheses




標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
674 0.18445 -0.02222 -0.20667
失業率₈%のときの世帯主失業の可能性
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
かなりある 71 0.13817 0.29290 0.15474
若干ある 256 0.27984 0.03228 -0.24756
とんどない 347 0.12354 -0.12691 -0.25044
失業率10%のときの世帯主失業の可能性
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
かなりある 101 0.07666 0.03524 -0.04142
若干ある 282 0.31203 0.08938 -0.22264
ほとんどない 291 0.09822 -0.15031 -0.24854
失業率15%のときの世帯主失業の可能性
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
かなりある 169 0.17829 0.13181 -0.04648
若干ある 286 0.26616 0.00971 -0.25646
ほとんどない 219 0.08248 -0.18278 -0.26526
年齢
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
20代 171 0.17601 -0.14944 -0.32545
30代 227 0.17840 -0.00773 -0.18613
40代 276 0.19465 0.04469 -0.14996
世帯所得
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
年収550万円
未満 279 0.18850 0.06544 -0.12306
年収550万円
以上 395 0.18158 -0.08414 -0.26572
入院経験
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
ある 314 0.17186 0.04069 -0.13117
ない 360 0.19542 -0.07709 -0.27251
医療抑制経験
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
ある 69 0.16790 0.21485 0.04695
ない 605 0.18633 -0.04926 -0.23559
予備的貯蓄
標本数 Q1 Q2 difference（Q1-Q2）
少ない 293 0.21261 0.10134 -0.11128
多い 381 0.16279 -0.11724 -0.28002
注）Q1:現在
　　Q2：失業率10％を想定した場合
（108）
